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Résumé en
anglais
The complex notion of private diplomacy, stemming from political science,
challenges the history of international relations. The study of empowerment of
NGOs in relations to States, within the field of child advocacy as it was being
constructed during the 1970s, offers an historical contribution to the debate on
transnational actors ans private diplomacy..
Résumé en
français
Issue de la science politique, la notion complexe de diplomatie privée interroge
l’histoire des relations internationales. L’étude de l'autonomisation des ONG par
rapport aux États, dans l’espace de la cause des enfants en construction dans les
années 1970, propose une contribution historienne au débat sur les acteurs
transnationaux et ls diplomaties privées.
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